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摘 要 ：先秦道家提 出的 “道法 自然”得到后世 道 
教的继承和发挥 。重要的是，“道法 自然”所倡导的“自 
然无为”在运 用于解决人与 自然的关系时，可以进一 
步具体化为 自然原则 、保护原则与和谐原则，包含 着 
丰富的生态思想，可以成为今 天保护 自然环境 的基本 
方 式 。 
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“道法 自然”是中国古代道家、道教处理人与 自 
然关系的基本原则 。在今天看来 ，这一原则强调人在 
处理与天地 自然 的关系时，要顺应天地 自然的 自然而 
然 ，要保护 自然 ，与天地 自然和谐 ，包含着丰富的生 
态思想，可以成为今天保护 自然环境的基本方式。 
一
、 “道法 自然”的源流 
“道法 自然”这一概念 ，最早可以追溯到老子 的 
道德经)。 道德经 )第二十五章说 ：“道大 ，天大 ， 
地大 ，人亦大 。域中有四大 ，而人居其一焉。人法地 ， 
地法天 ，天法道 ，道法 自然 。”这里的 “自然”，即 自 
然而然 。正如王弼在 老 子道德经注)中所注 ：“法 
自然者 ，在方而法方 ，在圆而法圆 ，于 自然无所违也。” 
在老子看来 ，自然 ，是道 、天 、地 、人所遵循 的根本 
法则。就 “道” 自身而言 ，“道”本身 的存在是 自然 
而然的； 道德经 )第二十五章说 ：“有物混成 ，先天 
地生。寂兮寥兮 ，独立而不改，周行而不殆。”就 “道” 
与天 地 万物 的关系 而言 ，这种 关系是 自然而然 的 ； 
道德经 )第五 十一 章说 ：“道 生之 ，德畜之 ，物形 
之 ，势成之 。是以万物 莫不尊道而贵德 。道之尊，德 
之贵 ，夫莫之命而常 自然。故道生之 ，德 畜之 ，长之 
育之 ，亭之毒之 ，养之覆之 。生而不有，为而不恃 ， 
长而不宰 ，是谓玄德 。” 道德经>)第五章说 ：“天地 
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不仁 ，以万物为刍狗 ；圣 人不仁 ，以百姓为刍狗”。 
就天 地 而言 ，天地 的存 在与 变化 也是 自然而然 的 ； 
·  道德经))第七章说 ：“天长地久 。天地 所以能长且 
久者 ，以其不 自生 ，故能长 生。”“不 自生”，就是指 
天地 自然而然 的存在 。就人而言 ， 道德经 )第二章 
说 ：“圣人处无为之 事 ，行不言之教 。万物作焉而不 
为始 ，生而不有 ，为而不恃 ，功成而弗居 。” 道德经 ) 
第六 十四章说 ：“圣人欲 不欲 ，不 贵难得之货 ；学不 
学 ，复众人之所过 。以辅万物之 自然而不敢为”。在 
老 子看 来，人对于 万物只能是 “辅”而不能 “为”， 
就是要按照 “自然”的原则行事 ，而不要有所违背 ， 
这就是 “无为”，按王弼所说 ，就是 “无所违”。 
庄子继承老子 的 “道法 自然”思想。 庄子 ·天 
运 )说 ：“夫至乐者 ，先应之 以人事 ，顺之以天理 ， 
行之 以五德 ，应之以 自然 。然后调理四时，太和万物 。” 
所以 庄子 ·秋水 )要求 “无 以人灭天 ，无以故灭命”。 
庄子还非常赞赏远古社会 。 庄子 ·缮性 称当时 “阴 
阳和静 ，鬼神不扰 ，四时得节，万物不伤 ，群生不天 ； 
人虽有知 ，无所用之 ，此之谓至一。当是时也，莫之 
为而常 自然 。”可见 ，庄子赞赏 的是 自然而然的状态 。 
淮南子 )对 “道” 的自然无为有较多的论述 。 
淮南子 ·泰族训)说 ： “天致其高 ，地致其厚 ，月 
照其夜 ，日照其昼 ，阴阳化 ，列星朗，非其道而物 自 
然 。” 淮南子 ·原道训 )说 ： “两木相摩而然 ，金 
火相守而流，员者常转 ，寂者主浮 ，自然之势也。” 
淮南子 ·主术训 )说 ： “夫舟浮于水 ，车转于 陆， 
此势之 自然也 。”因此 ， 淮南子 ·原道训 )认为 ， 
“天下之事 ，不可为也 ，因其 自然而推之 。” 
形成于东汉的道教一开始就 吸收了道家的 “道法 
自然”的思想。早期道教 的主要经典 太平经 )说 ： 
“自然之法 ，乃与道连 ，守之则吉 ，失之有患。⋯⋯ 
天地之性 ，独贵 自然 。”【1Ï 。“天道不因自然 ，则不 
可成也。故万物 皆因 自然乃成 ，非 自然悉难成 。"l I o1 
老子想尔注 )说 ：“自然 ，道也 。”“自然者 ，与道 
同号异体 ，令更相法 ，皆共法道也。”l。l(P3。~33)把 “自 
然”与 “道 ”联系在一起 ，“道”即是 “自然”，效法 
“道”，就是效法 “自然”。 
魏晋时期 的 西升经 )明确指 出，“道 ”的最重 
要 的性质是 “自然”，所谓 “自然者 ，道之根本”[31P5o8， 
因此 ，“告子生道本 ，示子之 自然”[31P4 ，“古之为道 
者 ，莫不由自然” P5∞。 西升经)还说 ：“夫道非欲 
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于虚 ，虚 自归之 ；德非欲 1 神 ，冲 臼lJl】之 ；天非欲清 ， 
清 自归之 ；地非欲 浊 ，浊 自归之；湿非欲于水 ，水 自 
归之 ；燥非欲于火 ，火 自归之 ；万物非欲见其形 ，形 
自见之 ；高山大泽非欲 飞鸟虎狼 ，飞鸟虎狼 自来归之 ； 
深渊河海非欲鱼鳖蛟龙 ，鱼鳖蛟龙 自来归之 ；人能虚 
空无为 ，非欲于道 ，道 自归之 ；由此观之 ，物性 岂非 
自然哉。”[31P5“认为万事万物都遵循 “自然”的原则 。 
葛洪在 抱朴子 内篇 也明确指出 ：“天道无为 ，任 
物 自然 ，无亲无疏 ，无彼无此也。”[4]P136 黄帝 阴符 
经 说 ：“圣人知自然之道不可违 。”Is]P7 。也讲 “道” 
的 “自然”性。北周时的道教类书 无上秘要 有 <入 
自然品>)一篇 ，其中说道 ：“自然者 ，道之真也 ⋯⋯ 
人为道能 自然者 ，故道可得而通 。⋯⋯是故凡人为道 ， 
当以 自然而成其名 。”[61P2 “夫道 ，自然也 ；得 
之者，知其 自然 ，不得之者 ，不知其所由然。”[61P2。 
“真人者 ，体洞虚无 ，与道合真 ，同于 自然 ，无所不 
能，无所不知 ，无所不通 。”【 lP2。 显然 ；都把 “道” 
和 “自然”联系在一起。 
隋唐时期 ，道教较多地讨论道性 问题 ，在讨论中 ， 
也论及 “道法 自然”。早在梁陈时，宋文明在 道教 
义 中就提 出 “道性 以清虚 自然为体”，并把 道德 
经 的 “道法 自然”诠释为 ： “物之 自然 ，即物之道 
性”【7】P3 。唐初著名道教学者成玄英则明确指出 ： 
“既能如天 ，次须法道虚通 、包容万物也 。既能如道 ， 
次须法 自然之妙理 ，所谓重玄之域也。道是迹 ，自然 
是本，以本收之迹 ，故义言法也。又解 ：道性 自然 ， 
更无所法 ，体绝修学 ，故言法 自然。”[81P4 成玄英 
认为 “道法 自然”就是指 “道性 自然”，“道”就是 “自 
然”。李荣则对 “自然”作了进一步说明。他说 ：“自 
然者，内无 自性 ，外绝因待 ，清虚玄寂 ，莫测所 由， 
名 曰自然 。不可 以自他分其 内外 ；不可 以有无定其形 
质 ；不可以阴阳定其气象 ；不可以因缘穷其根叶 。所 
谓虚无 自然之大道也 。”191P5 。认为 “自然”既无形质 
又无因果，清虚玄寂 ，就是所谓的“虚无 自然之大道”。 
另有唐代默希子在注 通玄真经 卷八 自然 的 “自 
然”曰：“自然 ，盖道之绝称 ，不知而然，亦非不然 ， 
万物 皆然，不得不然 ，然而 自然，非有能然，无所因 
寄 ，故 曰 自然也 。”bo]P7加盂安排的 道教义枢 >)卷 
八 “自然义”也说 ：“自然者 ，本无 自性 ；既无 自性 ， 
有何作者?作者既无 ，复有何法?此则无 自无他 ，无 
物无我。⋯⋯故 自是不 自之 自，然是不然之然 。不然 
之然无所不然 ，不 自之 自无所不 自。”l̈lP8。 这些对 
于 “自然”的探讨，反映了当时道教对于 “道法 自然” 
的追求 。唐末五代著名道教学者杜光庭对 “道”与 “自 
然”的关系继续进行探讨 。他在 道德真经广圣义 >) 
中说 ：“疑惑之人 ，不达经理 ，乃谓大道仿法 自然 。 
若有 自然居于道之上 ，则是域中兼 自然有五大也 。” 
12]P4 不赞同所谓 “自然居于道之上”的说法。他还 
说 ：“大道 以虚无为体 ， 自然为性 ，道为妙 用。散而 
言之，即一为三 ，合而言之 ，混三为一 ，通谓之虚无 
自然大道归一体耳 。非是相生相法之理 ，互有先后优 
劣之殊也 。非 自然无 以明道之性 ，非虚无无以明道之 
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体 ，非通生无以明逝之 用 ”I 21P4 H显然 ，杜光庭坚 
持 “道”以 “自然”为性的观点 ，认为 “道”与 “自 
然”以及 “虚无”是 “混三为一”，是同一体 。 
北宋著名道士 陈景元说 ：“夫道之常也，湛寂不 
动 ，故日无为。”【 lP6。。北宋道士张无梦也说 ：“一者 ， 
道之用也；道者 ，一之体也 。一之与道，盖 自然而然 
者焉 。是以至神无方，至道无体 ，无为而无不为 ，斯 
合于理矣。”【̈ 】P6 此后 ，元代 的吴澄在注 道德经 
的 “道法 自然”时说 ：“道之所以大 ，以其 自然 。故 
日法 自然 ，非道之外别有 自然也。”【15]p792还有元代 
著名道教学者杜道坚明确指出 ：“惟知自然者 ，则可 
与言道也。”[161P7。 继续发挥 “道”即是 “自然”、“道 
法 自然”的思想。 
道教不仅 在理论上讲 “道 法 自然”，而且在丹道 
修炼 中崇尚 “自然 ”。东汉魏伯 阳的 周易参同契 
为道教丹鼎派的重要著作 ，被尊为 “万古丹经之祖”， 
其中说道 ：“施化之精 ，天地 自然 ，犹火动而炎上 ， 
水流而润下。”[1 71PB。“自然之所为兮 ，非有邪伪道 。” 
【l lP。。魏晋时期的 黄庭经 为道教 重要的医学养生 
专著 ，其中的 黄庭外景玉经 说 ：“六府修治洁如 
素 ，虚无 自然道之故 。物有 自然事不烦 ，垂拱无为身 
体安。”【 lP。 唐末 的 入药镜 为 阐述内丹原理和 
功法的重要道经 ，该书说道 ：“产在坤 ，种在乾 ，但 
至诚，法自然 。”{ lP8。。 灵宝毕法 为钟 吕金丹派的 
基本教典，为宋元以后内丹学奠定 了理论基础 ，其中 
说道 ：“如人之修炼 ，节序无差 ，成就有次，冲和之 
气 ，凝而不散 ，至虚真性 ，恬淡无为 ，神合乎道 ，归 
于 自然 。”[2o1P3 宋代 金丹派南宗 张伯端所撰的 悟 
真篇 是与 周易参 同契 齐名 的内丹学著作 ，其中 
说道 ：“谩守药炉看火候 ，但安神息任天然。”【 lP7 。 
还有金丹派南宗传人石泰 所撰 还源篇 说 ：“以神 
归气内，丹道 自然成 。”【 IP2 薛道光所撰 还丹复 
命篇 说 ：“缘合 自然 成大道 ，岂教 凡辈觅踪 由。” 
[231 。。陈楠所撰 翠虚篇 说 ：“鼎炉 火候密推排 ， 
炼得纯阳气上来 ，地户闭时骨体实 ，天门积渐 自然开 。 
水为灵符冲和液 ，火是丹枢混沌精 ，会在宫中凝结处 ， 
自然结蕊复生英 。”[2 4lP 自玉蟾所撰 玄关显秘论 
说 ：“铅汞相投 ，水火相合 ，才若意到，即如印圈契 
约也。自然而然 ，不约而合 ，有动之动，出于不动 ， 
有为之为，出于无为 。”【2 lPH 们 
需要说明的是，道教在丹道修炼 中崇尚 “自然”， 
讲 “道法 自然”，并不能 完全等同于在人与 自然 关系 
问题上所讲的 “道法 自然”，但是 ，二者都主张事物 
的自然而然 ，要求人遵循 自然原则 ，因而有着许多相 
通之处 。 
二、 “自然无为”与环境保护 
道家 、道教讲 “道法 自然”，讲 “道”的本性是 
自然而然的，落实到人的实际行为之中，就是要 “自 
然无为”。 
在 道德经 中，“无为”一词共出现 12次，其 
中有 9次可 以明显理解为以 “无为”的方式处事 ： 道 
德经 第二章讲 “圣人处无为之事 ，行不言之教”；第 
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三章讲 “为无为 ，则无不治”；第 r章讲 “爱 民治国 ， 
能 无 为 乎”；第 三 t七 章讲 “道常 无 为 而无不 为”；第 
三十八章讲 “上德无为而无以为”；第四十三章讲 “不 
言之教 ，无为之益 ，天下希之”；第四十八章讲 “为道 
日损 ，损之又损 ，以至于无为 ，无为而无不为”；第六 
十三章讲 “为无为 ，事无事”。这些 “无为”都可以理 
解为一种 “为”的方式 ，并且其结果是 “无不为”。 道 
德经>)中另有 3次可以有不同解释 ：第四十三章讲 “天 
下之至柔 ，驰骋天下之至坚 ，无有入无间，吾是以知 
无为之 有益”；第五十七章讲 “我无为而民 自化 ，我好 
静而民自正，我无事而民自富”；第六十四章讲 “为者 
败之 ，执者失之 ，是以圣人无为故无败 ，无执故无失”。 
这些 “无为”既可以理解为一种 “为”的方式 ，也可 
理解为 “不为”或无所作为。 
在 庄子 中 ，“无为”一词出现 多次 ，也可以 
有多种理解 。比如 庄子 ·应帝王 >)说 ：“无为名尸 ， 
无为谋府 ，无为事任 ，无为知主 。体尽无穷，而游无 
朕 。”这 里的 “无为”显然是 “不为”。又 比如 庄子 ·在 
宥>)说 ：“君子 不得 已而临莅天下 ，莫若无为 。无为也 
而后安其性命之情 。”这里的 “无为”虽然是 “不为”， 
但并不是一切都不为，而是为我所为。再比如 庄子 ．至 
乐>)说 ：“天无为以之清 ，地无为以之宁 。故两无为相 
合 ，万物 皆化 。芒 乎芴乎 ，而无从出乎 !芴乎芒乎 ， 
而无有象乎 !万物职职，皆从无为殖。故日：天地无 
为也而无不为也 。”这里的 “无为”显然是一种 “为” 
的方式 。 
淮南子>)中的 “无为”主要是指一种 “为”的 
方式。 淮南子 ·原道训 >)说 ：“所谓无为者 ，不先物 
为也 ；所谓无不为者 ，因物之所为。所谓无治者 ，不 
易 自然也 ；所谓无不治者 ，因物之 相然也 。” 淮南 
子 ·修务训 >)说 ：“吾 所谓无为者 ，私志不得入公道 ， 
嗜欲不得枉正术 ，循理而举事，因资而立 ，权 自然之 
势，而 曲故不得容者 ，事成而身弗伐 ，功立而名弗有 。” 
淮南子 ·主术训 >)说 ：“无为者 ，非谓其凝滞而不动 
也，以其言莫从 己出也 。” 淮南子 ·诠言训>)说 ：“何 
谓无为?智者不以位为事，勇者不以位为暴 ，仁者不 
以位为患，可谓无为矣 。” 淮南子 ·修务训 不同意 
所谓 “无为者 ，寂然无声，漠然不动 ，引之不来 ，推 
之不往 ，如此者 ，乃得道之像”的说法。 
道教 吸收了道家 的 “自然无为”思想。关于道教 
的 “无为”，当今道教 学者郭武先生通过梳理 道藏>) 
诸家对于 “无为”的注疏指出：“综观 道藏>)渚家对 
于 “无为”的注疏 ，实际上其多未将 ‘无为 ’视为 ‘无 
事 ’，而是透露出一种积极有为的精神 ，甚至以 ‘大有 




而不去 ，迫而不应 ，感而不动 ，坚滞而不流，卷握而 
不散也 。谓其私志不 入公道 ，嗜欲不枉正术，循理而 
举事 ，因资而立功，事成而身不伐 ，功立而名不有 。⋯⋯ 
圣人之无为也 ，因循任下 ，责成不劳 ，谋无失策 ，举 
无遗事 ，言为文章 ，行为表 ，则进退应时，动静循理 ， 
美丑不好憎，赏罚不喜怒 ，名各 自命 ，类各 自用，事 
由自然 ，莫出于 己，顺天之 时，随地之性，因人之心 ， 
是则群 臣辐辏 ，贤与不肖各尽其用，君得所以制 臣， 
臣得所以事君 ，此理国无为之道也 。”【 】P3 q “道 
性无杂 ，真一寂寥 ，故清静也。玄深不测，如彼澄泉 ， 
故湛然也 。寂然不动 ，无为也 ；感 而遂通，无不为也 
无为者，妙本之体也 ；无不为者 ，妙本之 用也。体用 
相资 ，而万化生矣。若扣之不通 ，感之不应 ，寂然无 
象 ，不能生成 ，此虽无为 ，何益于玄化乎?若复循遇 
不息 ，动用不休 ，役役为劳 ，区区无 己，此之有为也 ， 
何所宁息乎?当在为而无为 ，以制其动，在无为而为 ， 
以检其静 ，不离于正道 ，无滞于 回邪 ，可与言清静之 
源矣 。”【 IP 杜光庭 的这两段有关 “无为”的论述 ， 
与以上所引 淮南子 >)有着许 多相似之处 ，显然具有 
密切的联系 ，甚至很可能是一脉相承。需要指出的是 ， 
这两段论述 ，一为向外 ，讲 “顺天之时 ，随地之性”， 
一 为向内，讲 “寂然不动”，“感而遂通”，充分反映出 
道教 “无为”的思想 。由此也可以看出，道教的 “无 
为”并不是一个 “为”或是 “不为”的问题 ，而是一 
个如何 “为”的问题 ；并非讲 “不为”或无所作为 ， 
而是讲一种 “为”的基本方式和基本原则。 
国外学者也十分赞赏道 家、道教 的 “无为”。英 
国著名 的中国科 学史家李约瑟说 ：“就早期原始科学的 
道家哲学而言 ，‘无为 ’的意思就是 ‘不做违反 自然的 
活 动 ’ (refraining from activity contrary to 
Nature)，亦 即不 固执地要违反事物的本性 ，不强使 
物质材料完成它们所不适合的功能。”【2 lP 美国著名 
的生态伦理学家霍尔姆斯 ·罗尔斯顿 也说 ：“道教徒的 
方法是对 自然进行最小的干涉 ：无为 ，以不为而为之 ， 
相信事物会 自己照管好 自己。如果人类对事物不横加 
干扰 ，那么事物就处在 自发的 自然系统 中。”【2。lP 。～ 
道教不仅讲 “自然无为”，而且还将这一原则运用 
于解决人与 自然的关系问题 ，成为保护 自然环境 的基 
本方式。在道教保护 自然环境的实践中，“自然无为” 
这一基本方式和基本原则还可以进一步具体化为 自然 
原则、保护原则与和谐原则 ，以下结合 太平经 对 
这三个原则加以论述 ： 
第一 ，自然原 则。道教讲 “道法 自然”，认为 “道” 
就是事物的 自然而然 的状态 ，就是人所应当效法和遵 
循的自然规律 。 太平经 说 ：“自然者 ，乃万物之 自 
然也 。不行道 ，不能包裹天地 ，各得其所 ，能使高者 
不知危。天行道 ，昼夜不懈 ，疾于风雨 ，尚恐失道意 ， 
况王者乎?三光行道不懈 ，故著于天而照八极 ，失道 
光灭矣 。”II】P1 “自然守道而行 ，万物 皆得其所矣。天 
守道而行 ，即称神而无方。上象人君父 ，无所不能制 
化 ，实得道意 。地守道而行，五 方合 中央 ，万物 归焉 。 
三光守道而行，即无所不照察。雷电守道而行，故能 
感动天 下，乘气而往来。四时五 行守道而行 ，故能变 
化万物 ，使其有常也 。”⋯P2 太平经>)认为 ，自然万 
物的 自然而然就是 “道”，自然万物之所以能够和谐发 
展，关键就在于 “守道而行”，就在于 “自然”，在于 
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自然而然 。人作 为自然界 的 在物 ，同其它 自然物一 
样 ，也必须遵循 自然万物的自然而然 ，“守道 而行”。 
太平经 说 ：“古者圣贤，旦夕垂拱 ，能深思虑 ，未 
尝敢失天心也 故能父事皇天 ，母事皇地 ，兄事 日， 
姊事月 ，正天文 ，保五行 ，顺四时 ，观其进退 ，以 自 
照正行 ，以深知天得失也。”[I】(P10I)认为人应 当 
像对待 自己的父母以及兄弟姐妹那样 ，对待天地万物， 
按照 自然规律行事。 太平经 还说：“天道有常运 ， 
不以故人也 ，故顺之则吉 昌，逆之则危亡。”【】】P"。也 
就是说 ，自然界有 自己的规律 ，并不 因为人而改变， 
相反 ，人必须顺从灭道而行事 ，依照天道育养万物。 
具体地说 ，就是要顺万物之 自然 。 太平经 说 ：“天 
地之性 ，万物各 自有宜 。当任其所长 ，所能为 ，所不 
能为者 ，而不可强也 ；万物虽俱受 阴阳之气 ，比若鱼 
不能无水 ，游于 高山之上 ，及其有水 ，无有高下 ，皆 
能游往 ；大木不能无土 ，生于江海之 中。是 以古者圣 
人明王之授事也 ，五土各取其所宜，乃其物得好且善 ， 
而各 畅茂 ，国家为其得富 ，令宗庙重味而食 ，天下安 
平 ，无所疾苦 ，恶气休止 ，不行为害 。如人不 卜相其 
土地而种之 ，则万物不得成竟其天年 ，皆怀冤结不解 ； 
因而天终 ，独上感动皇天 ，万物无可收得 ，则 国家为 
其贫极 ，食不重味 ，宗庙饥 渴，得天下愁苦 ，人民更 
相残贼。”I lP2o3 o4 太平经 认为 ，人应当顺万物之 
自然 ，“任其 所长”，不可将人的主观意志强加于 自然 
事物 。若是种植农作物 ，按照土地 的状况进行种植 ， 
则农作物则得以 “畅茂”，国家因而富强 。相反 ，如果 
不按照土地的状况进行种植 ，则 “万物不得成竟其天 
年”，导致 国家极端贫穷。所以，“太平经>)提出要 “助 
天生物也 ，助地养形也”I lP3 ，这就是 自然原则 。 
第二，保护原则。道教认为，自然万物为天地所 
生养 ，人顺天道 ，就应当保护 自然万物。 太平经>)说 ： 
“上君子乃与天地相似 ，故天乃好 生不伤也 ，故称君 
称父也。地以好养万物 ，故称 良臣称母也。人者当用 
心仁而爱育似于天地 ，故称仁也。此三者善也 ，故得 
共治万物 ，为其师长也。”IlJP3 “夫天道恶杀而好生 ， 
蠕动之属皆有知，无轻杀伤 用之也 ；有可贼伤方化， 
须以成事 ，不得 已，乃后用之也。故万物芸芸 ，命系 
天 ，根在地 ，用而安之者在人。得天意者寿 ，失天意 
者亡。凡物与天地为常 ，人为其王 ，为人王长者 ，不 
可不审且详也 。”【】】P"‘也就是说 ，人应当效法天地 “恶 
杀而好 生”之道 ，仁爱 自然万物。 太平经 还要求人 
们 “饮食诸谷 ，慎无烧 山破石 ，延及草木 ，折华伤枝” 
[1]P572
， 把保护 自然落实到人的行为之中。 太平经 
还认为 ，衡量一个国家贫富 的标准在于 物的品种的多 
少 ，其中说道 ：“天以凡物悉生出为富足 ，故上皇气 出， 
万二千物具 生出，名为富足 ；中皇物小减 ，不能备足 
万二千物 ，故为小贫 ；下皇物复少于 中皇 ，为大贫 ； 
无瑞应，善物不生，为极卞贫。⋯⋯是故古者圣王治， 
能致万二千物 ，为上富君也 ；善物不足三分之二 ，为 
中富之君也 ；不足三分之一 ，为下富之君也 ；无有珍 
奇善物 ，为下贫君也 ；万物半伤 ，为衰 家也 ；悉伤 ， 
为下贫人。”【】】P。。这里把贫富分为 “富足”、“小贫”、 
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“大贫”、“极 17贫”四个等级 ，主要取决于物的多少 ； 
“富足”为 “万二千物具生出”。关于 “万二千物”这 
个概念 ，在 太平经 中出现多次 ，比如 太平经 
说：“天地一 日一夜共闰万二千物尽使生。夜则深 ，昼 
则燥。深者 ，阴也 ；燥者 ，阳也 。天与地 日共养此万 
二千物具足 也。天之法，阳合精为两阳之施 ，乃 下入 
地中相从 ，共生万二千物。”【】lP 所谓 “万二千物”， 
概是指天地 所生养的 自然 万物 ，当然也包括 自然界 的 




第三 ，和谐原则 。道教 的 “天人合一”包含了人 
与 自然和谐的思想，讲 “自然无为”就是不要破坏 自 
然界以及 自然 万物的和谐 。 太平经 认为 ，太阳、太 
阴、中和三气和谐而化生天地以及人和万物 ，因此在 
自然界中 ，太阳、太阴、中和三气缺一不可。 太平经 
说 ：“太阴、太阳、中和三气共为理 ，更相感动⋯⋯故 
纯行阳，则地不肯尽成 ；纯行阴，则天不肯尽生 。当 
合三统，阴阳相得 ，乃和在 中也 。古者圣人治致太平 ， 
皆求天地中和之心 ，一气不通 ，百事乖错 。”【】】P 只有 
阴阳二气的相互和谐产生中和之气 ，并共同生养 万物 ， 
才能有自然界 的 “太平”。这就是 太平经 所谓 “天 
气悦下，地气悦 上，二气相通 ，而为中和之气 ，相受 
共养万物 ，无复有害 ，故 日太平 。”IlJ 太平经 
还说 ：“三气合并为太和也 。太和即出太平之气 。断绝 
此三气，一气绝不达 ，太和不至 ，太平不出。阴阳者 ， 
要在中和 。中和气得 ，万物滋生，人民和调 ，王治太 
平 。”I l 。这里的 “太和”，即是 “太阳、太阴、中 
和”三气的和谐 ，“太平”则可以理解为三气和谐而达 
到的平衡 ，即 自然界生态系统的平衡 ；也就是说 ，三 
气的融合达 到和谐就是太和 ，进而也就实现 了生态系 
统的平衡 ，实现 太平 。如果三气有所欠缺，或互不和 
谐 ，自然界生态系统就不可能达到平衡。由此可见 ， 
太平经>)非常重视 自然界万物的和谐 ，并视之为实 
现 自然界生态系统乃至整个社会 “太平”的必要途径 。 
太平经 还认为 ，自然界的和谐与生态系统的平衡 
会直接影响到 自然物的生长 ，其中说道 ：“太平气 ，风 
雨时节 ，万物 生多长 ，又好下粪地 ，地为之 日壮且富 
多 ，可能长 生。凶年雨泽不时，地 上生万物疏少 ，短 
而不长 ，不能 自粪，则地之为 日贫薄少，无可能成生 
万物。”[I]P706自然界和谐 ，生态系统平衡 ，就会风调 
雨顺 ，土地肥沃 ，就能使 自然界的事物得到化生和发 
展 ，否则， 自然界 系统的平衡被破坏 ，则会 出现旱涝 
灾害，土地贫瘠 ，万物稀疏衰竭 。所以，“元气不和 ， 
无形神人不来至 ；天气不和 ，大神人不来至 ；地气不 
和，真人不来至 ；四时不和 ，仙人不来至 ；五行 不和 ， 
大道人不来至 ；阴阳不和，圣人不来至 ；文字言不真 ， 
大贤人不来至 ；万物不和得 ，凡民乱 ，财货少 ，奴婢 
逃亡 ，凡事失其职 。”⋯P9。自然界中的和谐被破坏 了， 
人就得不到神的相助 ，就会导致天下大乱 。因此 ，人 
们应当遵循和谐的原则 。 太平经 明确指出 ：“太阴、 
太阳、中和三气共为理，更相感动 ，人为枢机 ，故当 
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深知之 。皆知重其命 ，养其躯，即知尊其 上，爱其下 ， 
乐 生恶死 ，三气以悦喜 ，共为太和，乃应并 出也。”⋯ 
自然界中太阳、太阴、中和三气和谐，人又能够遵 循 
和谐的原 则 ，这样就能达到 “太和”，出现天下太平 。 
三 、“道法 自然 ”的现代意义 
从今天生态学的角度看 ，道家、道教的 “道法 自 
然”要求人在处理与天地 自然的关系时，顺应天地 自 
然 的自然而然 ，遵循 自然规律 ，这与现代 生态学的基 
本主张是 一致的。 
首先，二者都要求以自然规律的优先为原则。在 
道家、道教看来 ，天地 自然 的自然而然就是 “道”，就 
是 自然规律 。当然 ，“道”的概念是通过人的经验和直 
觉 ，以宗教 的方式提 出来的，与现代 自然科学通过观 
察和实验而揭示的 自然规律有差别。但是 ，“道 ”的概 
念反映了 自然事物 存在的某些重要特征 ，这一概念通 
过吸收现代 自然科 学知识 ，可以与 自然规律相通 。因 
此 ，“道法自然”强调人要顺应天地 自然 的自然 而然 ， 
顺应 “道”，效法 “道”，实际上就是要求以 自然规律 
为先 ，遵循 自然规律。 
其次 ，二者都反对过度地开 发 自然 。人生活在 自 
然界中，需要从 自然界获得必需的生活资料 ，这就要 
开发 自然 。现代生态学要求在开发自然 中，以遵循 自 
然规律为前提 ，实现开发 自然与保护 自然相结合 。道 
家、道教的“道法 自然”讲 “自然无为”，并不是不 “为”， 
而是要在 “为”的过程 中，从维护天地 自然的 自然而 
然入手 ，从而达到 “无为而无不为”。显然 ，无论是现 
代生态学 ，还是道家、道教的 “道法 自然 ”，都反对过 
度地开发 自然 ，要求适宜地 、合理地开发和利用 自然 
资源。 
再次 ，二者都要求保护 自然环境 。现代生态学是 
基于人对 自然环境 的破坏而提出来的，道家 、道教 的 
“道法 自然”，就其涉及人与 自然的关系问题而言 ，也 
与当时人对 自然环境的破坏有联系。但无论如何 ，“道 
法 自然”要求以自然规律的优先为原则 ，要求顺应天 
地 自然 的自然而然 ，反对过度地开发 自然 ，主张适宜 
开发，必然是有利于 自然环境 的保护，所以，应当可 
以成为保护 自然环境的重要原则之一 。 
当然 ，“道法 自然”只是道家、道教处理人与 自然 
关系问题 的一个最基本的原则 ，当将它落实到实际中 
去的时候 ，还存在着一 些具体的问题尚待解决。比如 ， 
“道法 自然”要求人顺应天地 自然 的自然而然 ，顺应 
“自然 ”，那么，什么是 “自然”，怎样才能算作 “自 
然”；道教较多地是指没有人为干扰下的原始状态 ，这 
种原始状态也是一种和谐状态 。 太平经 讲元气 的 
“太阳、太 阴、中和”三气相互融通 ，讲 “五行刚柔 
与中和相通 ”，“四时气阴阳与天地 中和相通”，实际上 
也可理解为 自然系统的平衡状态 。这就涉及现代生态 
学关于生态平衡的问题。又比如，“道法自然”讲 “自 
然无为”，讲 “无为而无不为”，从 “无为”入手 ，从 
而达到 “无不为”。就人与 自然的关系而言 ，就是不要 
从人的开 发和利用 自然的需要和 目的出发 ，而是要从 
保护 自然入手 ，实现开发 自然与保护 自然 的统一 。那 
么 ，如何才能实现 “无为 而无不为”，如何才能实现开 
发 自然 与保护 自然的统一 ；这也是现代生态学必须解 
决的问题 再比如 ，“道法 自然”在运用于实践时 ，并 
非人人都能照此行事 ；在现实生活中，如果有人不遵 
循 自然规律，而造成 自然环境 的破坏 ，又当如何处理 。 
道教往往将此诉诸伦理道德 的教育以及宗教神学的惩 
罚 ；现代 生态学则主要诉诸法律 。但是 ，问题并没有 
得到彻底 的解决 ，这依然是现代生态学需要解决的问 
题 。 
既然道家、道教 的 “道法 自然”与现代 生态学的 
基本观念有许多相一致之处 ，而且，“道法 自然”也对 
人与 自然的关系作 了一定程度的解决 ，那么，“道法 自 
然”就有可能为现代 生态学解决人与 自然关系问题提 
供借鉴和启示 ，这 或许正是 “道法 自然”思想对于现 
代 生态学的重要意义之所在 。 
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